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هاست  آنها بته میکروارگانیست  مقاومت  هابیوتیکیآنتدر رابطه با  کنندهنگراناز مشکالت  مقدمه:
صتی بنابراین به عل افزایش روزافزون مقاوم میکروبتی  نیتاز بته تو یتد ترکیجتات بدیتد بتا  ا
. بتا اصتال  شتودمیضدمیکروبی وسیع برای کنترل و کاهش ایتن مشتکب بتیش از  تیش ا ستا 
ی از بته ییتج بدیتد تتوانمیسا تارهای شیمیایی و سا تن مشتقات دارویی از داروهای موبتود 
ستتند کته بته صناعی ه ا طیجیعوساز داروهای ضدمیکروبی  یادسته هاینو ونک واص دس یاف . 
ر مورد توبه محققین قرا دارند تا به امروز آلیدها باکتریالیآنتعل  واص متعددی که به عنوان یک 
قتان قترار گرفتته متورد توبته محق باشدمی. سارافلوکساسین که یکی از داروهای این دسته اندگرفته
  در ایتن مطا عته باشتدمیز آنجایی که تکوین داروهای بدید  نیازمند مطا عات  تیش بتا ینی اس . ا
ررستی بسمی سلو ی ا تما ی ترکیجات دارویی مشتق شده از سارافلوکساسین با استتااده از آزمتون 
 بررسی گردید. NIH/3T3نرمال  هایسلولبر روی  MTTسمی 
تهیه  RPMIترکیب مشتق شده از سارافلوکساسین در محیط کش  8مختلج از  هایغلظ  :هاروش 
 MTTروش بتر استا  NIH/3T3نرمتال  هایسلولدر موابهه با  هاآنگردید. سپس سمی سلو ی 
Assay . افزار همچنین نتایج بدس آمده با کمک نرم مورد بررسی قرار گرفSPSS   یجق  26نسخه
  بررسی گردید.مستقب  t-testآزمون آماری 
کته درصتد  دهتدمیترکیب مشتتق شتده از سارافلوکساستین نشتان  8نتایج  اصب از بررسی  نتایج:
  در انتدگرفتهکته در معترم مشتتقات سارافلوکساستین قترار  NIH/3T3نرمال  هایسلول مانیزنده
  درصد نرستیده است . همچنتین در بررستی نتتایج بتا 70بررسی شده به زیر  هایغلظ یک از هیچ
 
هتای غلظ در  هاستلول مانیزنتدهبتین درصتد  داریمعنینشان داده شد که تااوت  SPSS افزارنرم
 های کنترل وبود ندارد.سلول مانیزندهمختلج ترکیجات با درصد 
 ترکیب دارویی مشتق شده از 8این  گا که نتوامی آمدهدس بهبه نتایج  با توبه گیری:نتیجه
 .باشندنمیسارافلوکساسین در مقیا سلو ی دارای سمی 
 .NIH/3T3  سلول MTTآزمایش فلوروکینو ون  سمی سلو ی  سارافلوکساسین   :کلیدی کلمات




Introduction: Today, one of the alarming issues in medicine is the incidence of 
antibiotic resistance in microorganisms. Accordingly, the need to formulate new 
compounds with extensive antimicrobial properties to control and subdue this issue is 
anticipated keenly due to the ever-increasing microbial resistance. A new range of 
properties can be obtained by modifying the chemical structures and producing 
pharmaceutical derivatives of existing drugs. In parallel with this end, quinolones are a 
category of synthetic broad-spectrum antimicrobials that have been regarded by 
researchers to date given their numerous properties establishing them as an ideal 
antibacterial. Sarafloxacin, which is one of the drugs pertaining to this category, has 
been regarded by researchers likewise. In this study, the potential cytotoxicity of 
sarafloxacin-derived drug compounds was investigated by MTT assay method on 
normal NIH/3T3 cells, given that the development of new drugs requires preclinical 
studies. 
Methods: First, varying concentrations of sarafloxacin-derived drug compounds were 
prepared in the RPMI medium, and then, their cytotoxicity in the presence of normal 
NIH/3T3 cells was estimated by the MTT assay method. Data was analysed by using 
independent sample t-test, by means of SPSS statistics for windows, version 26.0. 
Results: The results obtained from the study of eight respective sarafloxacin-derived 
compounds designate that the survival rate of normal NIH/3T3 cells exposed to 
sarafloxacin derivatives did not decline below 70% in any of the studied concentrations. 
Furthermore, the comparison of results with SPSS software confirmed that there is no 
significant discrepancy between the survival percentage of cells in different compound 
concentrations and the survival percentage of control cells. 
Conclusion: According to the obtained results, it is confirmed that these eight 
compounds derived from sarafloxacin are not toxic at the cellular scale. 
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